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7. На моделирование вторичных потерь 
преимущественно влияют параметры по вы-
соте проточной части. Для корректного мо-
делирования вторичных потерь необходимо 
обеспечить следующие значения парамет-
ров: ER=1.2, AR=1000. При их увеличении 
вторичные потери будут моделироваться не 
полностью. 
Выявленные закономерности по-
зволяют создавать требуемые расчётные мо-
дели турбины в соответствии с типом ре-
шаемой задачи. 
Работа выполнена при финансовой 
поддержке со стороны Минобрнауки России 
в рамках базовой части  государственного 
задания. 
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Потребительские свойства технических 
объектов связаны с качеством функциониро-
вания всех взаимосвязанных между собой 
систем. Широкое распространение получили 
гидромеханические системы, которые вклю-
чают источники энергии (насосы), трубопро-
воды и исполнительные механизмы. На тех-
ническое состояние этого гидравлического 
оборудования и его ресурс оказывают влия-
ние пульсации давления. Среди существую-
щих методов и средств устранения пульса-
ций давления выделяют применение гасите-
лей колебаний, что во многих случаях явля-
ется наиболее рациональным технически и 
экономически, особенно для многократного 
ослабления амплитуд колебаний давления. 
Для таких условий рекомендуется применять 
комбинированные гасители, структуры кото-
рых развиты продольно или поперечно [1].  
Развитие структуры гасителя зависит 
от ряда причин, основными из которых яв-
ляются частотный диапазон подавляемых 
колебаний, условия размещения устройства 
в системе и ограничения по гидравлическо-
му сопротивлению.  
В докладе приводятся данные о разра-
ботке автором гасителя, схема которого раз-
вита в поперечном направлении. Цель созда-
ния такого гасителя состоит в обеспечении  
повышенной эффективности действия в мак-
симально широком непрерывном частотном 
диапазоне. 
 Гидравлическая схема гасителя приве-
дена на рис. 1 и включает в себя два контура: 
внутренний и внешний. Внутренний контур 
выполнен по схеме гасителя постоянного ак-
тивного волнового сопротивления (ПАС), 
внешний – по схеме акустического фильтра 





Рис. 1. Гидравлическая схема  
комбинированного гасителя с проектными размерами элементов для действующей гидросистемы 
Собственные характеристики гасителя 
ПАС и АФНЧ с резонансным контуром яв-
ляются периодическими функциями их от-
носительной протяжённости l = ℓ⁄λ с интер-
валом периодичности равным π,  где ℓ -  дли-
на гасителя, λ – длина волны демпфируемых 
колебаний. При одинаковом интервале пе-
риодичности коэффициент собственного за-
тухания, Кс, гасителя ПАС достигает макси-
мальных значений при частотах, когда его 
относительная протяжённость равна π/2. Ко-
эффициент собственного затухания АФНЧ 
при такой относительной протяжённости 
становится минимальным, т.е. реализуется 
полоса пропускания. 
При низких частотах коэффициент 
собственного затухания гасителя ПАС имеет 
небольшие значения. У АФНЧ, за счёт вве-
дения в структуру резонансного контура, ко-
эффициент собственного затухания на низ-
ких частотах можно существенно увеличить. 
В результате взаимодействия колебательных 
процессов в контурах гасителя достигаются 
наибольшие показатели эффективности уст-
ройства в максимальном  диапазоне частот. 
На рис. 2 приведены  графики изменения Кс 
двух вариантов схем гасителей при учёте 
продольной распределённости параметров в 
реактивных элементах устройств. Пунктир-
ной линией построен график Кс гасителя, 
приведённого на рис. 1. На этом же рисунке 
сплошной линией показана зависимость Кс 
гасителя, в котором нет внутреннего конту-
ра, а схема устройства является АФНЧ с ре-
зонатором.  
 
Рис. 2. Зависимость коэффициентов  
собственного затухания гасителей 
Объём расширительной полости 
АФНЧ с резонатором принят равным сумме 
объёмов расширительных полостей комби-
нированного гасителя. Геометрические раз-
меры трубки резонатора у АФНЧ и комби-
нированного гасителя подобраны так, что 
частоты настройки резонансных контуров у 
обоих устройств совпадают. Это позволяет 
сравнить коэффициенты собственного зату-
хания гасителей при одинаковых габаритах и 
одинаковой геометрии проточного канала.  
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